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Sažetak
Učinak dodatka nativnog propolisa na kvalitetu mesa tovnih pilića istražen je u ovom radu. Osim smolastih biljnih sastavnica, u 
propolisu se nalaze sekreti pčelinjih žlijezda slinovnica poput lipoﬁlne tvari, sluzi, ljepila, ulja, pa i voska. Propolis ima brojna terapeut-
ska djelovanja poput antimikrobnog (antibakterijsko, antivirusno, antifungalno), protuupalno, regeneracijskog (zacjeljuje rane i ob-
navlja oštećeno tkivo), imunostimulacijskog, anestetičkog, spazmatičnog, te antikancerogenog (antitumorsko), kardiovaskularnog 
(učvršćuje strukture kapilara) i naposlijetku antioksidativnog.  Upotreba antibiotskih poticatelja rasta napuštena je u peradarskoj 
proizvodnji i nužno je pronaći alternativne strategije kontrole i prevencije infekcija. U istraživanju su korišteni bataci i bijelo meso od 
deset tovnih pilića iz svake pokusne skupine kako bi se ispitao utjecaj dodatka prirodnog propolisa standardnoj krmnoj smjesi za tov-
ne piliće na kemijsku kvalitetu mesa pomoću standardnih kemijskih metoda. Rezultati ovog istraživanja pokazuju pozitivan učinak 
prirodnog propolisa na kvalitetu mesa tovnih pilića.
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Materijal i metode
Istraživanje je provedeno u okviru 
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Skupine su držane odvojeno, ali u 
istom objektu. Pilići skupine C tijekom 
pokusa hranjeni su kontroliranom 
hranom namijenjenom za tov pilića 
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Pilićima skupine A tijekom cijelog po-
kusa u kontroliranu hranu za tov pilića 
dodavan je praškasti pripravak prirod-
OPHQSPQPMJTBVLPODFOUSBDJKJPE
Tijekom cijelog pokusa pilićima su hra-
na i voda  bili dostupni ad libitum. Za 
umješavanje u kontroliranu hranu za 
tov pilića dodavan je praškasti pripra-
vak prirodnog propolisa proizvođača 
01(ÀQPMKBSJŗ;BHSFC	4MJLB

Propolis je uzeti iz zajednica pčela 
Apis Mellifera Carnica	4MJLB
TBQPE-
ručja Ivanić Grada. Nakon oduzimanja, 
IMBŜFOKFKFEBOTBUOB$UFKFQP-
tom usitnjen.  Nakon što su uzeti uzor-
ci za analitičke i mikrobiološke analize, 
uzorci usitnjenog prirodnog propolisa 
analizirani su metodom vezanog su-
stava plinske kromatograﬁje - spek-
trometrija masa (GC-MS, Perkin Elmer, 
4"%
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istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, 
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)SWBUTLB
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detektorom pomoću programskog 
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forenzična ispitivanja, istraživanja i 
vještačenja Ivan Vučetić, Zagreb, Hr-
vatska. Potom je prirodni propolis u 
prahu umješavan  u komercijalnu hra-
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
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Na kraju pokusa, 38. dana, u klaoni-
ci od po deset pileta iz svake pokusne 
skupine uzeti su po dva uzorka bataka 
i mesa prsiju kako bi se ispitao učinak 
dodanog pripravka prirodnog propo-
lisa u komercijalnu hranu za tov pilića 
na kemijski sastav pilećeg mesa. Na 
Zavodu za higijenu, tehnologiju i si-
gurnost hrane Veterinarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u pilećem mesu 









Statistička provjera dobivenih anali-
tičkih rezultata u udjelu masti i bjelan-




vedena je uporabom t-testa za vezane 
uzorke. 
Rasprava i rezultati
U suvremenom intenzivnom uzgoju 
konzumnih životinja znatni se napori 
ulažu u razumijevanje crijevnih infek-
cijskih bolesti, njihove dijagnoze, uk-
ljučujući i biologiju uzročnika, otpor-
nosti domaćina i liječenja, pri čemu se 
malo se zna o preventivi tih bolesti s 
pomoću imunomodulacijskih i nutri-
tivnih strategija.  Naime, svi ti problemi 
do sada bili su rješavani dodavanjem 
subterapijskih doza antibiotskih pro-
motora rasta u stočnu hranu. Bojazan 
od mogućeg rizika po ljudsko zdravlje 
zbog uporabe i/ili zlouporabe anti-
biotskih promotora rasta u hrani za 
konzumne životinje, dovela je do za-
brane njihove uporabe u zemljama 
&6  	QSPQJT &, CSPK 
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prilagođavanja na povlačenje anti-
biotskih promotora rasta iz uporabe 
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nužno i za Hrvatsku, kao zemlji članici 
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propise EU te da se priključi europ-
skim znanstvenim trendovima u ve-
terinarskoj medicini u cilju utvrđivanja 
relevantnih zdravstvenih kriterija, kao 
i znanstveno utemeljenih preporuka 
Uvod
Apiterapija u suvremenoj biomedi-
cini sve je učestaliji odabir u prevenciji 
i terapiji ljudi i životinja, pri čemu se sve 
veća pažnja pridaje ljekovitim svojstvi-
ma propolisa.  Smatra se da riječ pro-




odnosno košnice, ili od riječi propoliso, 
što na grčkom ili na latinskom znači za-
mazivati odnosno zaglađivati. Naime, 
pčele tijekom proljeća i ljeta prikuplja-
ju smolaste konzistencije žuto-zelene 
do smeđe ili crveno-smeđe boje izlu-
čevine tkiva pupoljaka i/ili kore najče-
šće topole, johe, jablana, breze, jasena 
i kestena, čime premazuju unutraš-
njost košnice kako bi se zimi zaštitile 
od hladnoće, propuha, vremenskih 
nepogoda i potresa. Također propoli-
som poliraju i stanice saća koje im slu-
že kao skladišta za med, cvjetni prah ili 
za leglo. Osim kao gradbeni materijal 
košnica, propolis zahvaljujući lako hla-
pljivim eteričnim uljima  ima izrazit 
protumikrobni učinak na patogenu 
mikroﬂoru košnica. Sklonost raznih vr-
sta pčela za sakupljanje propolisa nije 
jednaka. Tako, Kavkaska pčela (Apis 
mellifera caucasica
 LPSJTUJ WFMJLF LPMJ-
ŘJOFQSPQPMJTB	H
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ukrajinska manje. Pčele rasprostranje-
ne u Indiji Apis dostra, Apis indica i Apis 
ﬂorea, te afrička podvrsta obične me-
donosne pčele (Apis mellifera scutella-
ta
OFTBLVQMKBKVQSPQPMJTJMJHBTBLVQF
u neznatnoj količini. Osim smolastih 
biljnih sastavnica, u propolisu se nala-
ze sekreti pčelinjih žlijezda slinovnica 
poput lipoﬁlne tvari, sluzi, ljepila, ulja, 
QBJWPTLB	ÀQPMKBSJŗ
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dostupnih literaturnih podataka upo-
raba propolisa oralno i/ili parenteral-
no u većim količinama nije toksičana 
za životinje i ljude, već naprotiv ima 




regeneracijskog (zacjeljuje rane i ob-
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pripravci prirodnog propolisa mogli 
bi biti i važne sastavnice alternativne 
strategije nekliničkoj uporabi antibi-
otika, napose u proizvodnji stočne 
hrane za životinje namijenjene ljud-
skoj prehrani. Stoga, cilj ovog rada bio 
je prikazati kemijsku ocjena kakvoće 
pilećeg mesa podrijetlom od tovnih 
pilića hranjenih tijekom proizvodnog 
procesa uz prirodnog propolisa.
Slika 1. Pčelinje košnice OPG Špoljarić
4MJLB . Elektronskim mikroskopom 
SEM-u Tescan Mira3 FEG vizualizira-
na  pčela Apis Mellifera Carnica OPG-a 
Špoljarić (Centar za forenzična ispiti-
vanja, istraživanja i vještačenja Ivan 
Vučetić, Zagreb, Hrvatska).
4MJLB  Elektronskim mikroskopom 
SEM-u Tescan Mira3 FEG vizualizira-
na  ultrastruktura biomase u prahu 
prirodnog propolisa (Centar za foren-
zična ispitivanja, istraživanja i vješta-
čenja Ivan Vučetić, Zagreb, Hrvatska).
Slika 3. Uzorak suhe biomase u prahu 
nativnog propolisa
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za uporabu alternativa antibiotskim 
poticatelja rasta u hrani. Stoga, danas, 
kada se napušta uporaba antibiotskih 
poticatelja rasta i u peradarskoj proi-
zvodnji, jedna od mogućih alternativ-
nih strategija za kontrolu i prevenciju 
infekcija pilića u intenzivnom uzgoju 
mogla bi biti i umješavanje prirodnog 
propolisa u stočnu hranu, pri čemu je 
nužno provjeriti i deﬁnirati njegove 
moguće probiotske i imunomodula-
cijske učinak na zdravlje i proizvod-
nost pilića u tovu. Na osnovi litera-
turnih podataka poznato je da sastav 
propolisa ovisi o biljnim vrstama s 
kojih ga pčele prikupljaju pri čemu 
su njegove osnovne sastavnice: ﬂa-
vonoidi, derivati cinaminske kiseline, 
terpeni, alkoholi, ketoni, fenoli, kalko-
ni, heteroaromatski spojevi, ugljikohi-
ESBUJUFNJOFSBMBJTFEBNWJUBNJOB
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umješavanom u standardnu hranu za 
piliće, nije utvrđeno prisustvo toksič-
nih spojeva štetnih po zdravlje hranje-
OJIQJMJŗB 	5BCMJDB  4MJLB 
5BLPŜFS
niti elementnom kemijskom analizom 
uzorka pripravka prirodnog propolisa 
na prisustvo teških metala rađenoj na 
elektronskom mikroskopu SEM-u Phi-
MJQT9-  T &%9EFUFLUPSPN 	&%"9

BLUJWOFQPWSÝJOFNN, u ovom radu 
nije utvrđeno njihovo prisustvo, dok 





ﬂavonoidnim sastavnicama propolisa 
pripisuje probiotski i imunostimulacij-
ski učinak, te da intenzitet tih učinaka 
ovisi o samoj koncentraciji ﬂavonoida 
u pripravku propolisa koja varira s ob-
zirom na različita geografska područja 
i biljke koje tamo obitavaju. Za pripra-
vak prirodnog propolisa  u ovom radu 
dodavanog u hranu za piliće, u našim 
do sada neobjavljenim istraživanjima, 
utvrdili smo njegove povoljne učinke 
na zdravstvene, imunosne i proizvod-
ne pokazatelje u pilića. Međutim, u 
mesu pilića hranjenih uz dodatak pri-
rodnog propolisa utvrdili smo promi-
jenjeni kemijski sastav. Naime, meso 
pilića hranjenih uz dodatak pripravka 
prirodnog propolisa nije imalo pro-
mijenjen kemijski sastav s obzirom 





su na meso 38 dana starih tovnih pilića 
hranjenih komercijalnom hranom (Ta-
CMJDB

Međutim, iz Tablice 3 posve je ra-
zvidno da su udjeli masti i bjelanče-
vina u mesu bataka pilića hranjenih 
prirodnim propolisom signiﬁkantno 
veći u usporedbi s kontrolnom sku-




Nadalje, u bijelom mesu udjel masti 
V USFUJSBOPK 	" TLVQJOJ
 QJMJŗB TJHOJm-
kantno je veći u usporedbi s kontro-
MPN	Q
EPLOFNBTJHOJmLBOUOJI
razlika u udjelu bjelančevina između 
kotrolne i tretirane grupe pilića.
Zaključak
Promijenjeni kemijski sastav mesa 
pilića hranjenih uz dodatak prirod-
nog propolisa, neovisno o njegovim 
utvrđenim povoljnim učincima na 
zdravstvene, imunosne i proizvodne 
pokazatelje, indikativni je pokazatelj 
opravdanosti daljnjeg istraživanja 
umješavanja propolisa u krmne smje-
se za konzumne životinje i to ovisno 
o koncentraciji umješavanja, te duljini 
perioda dodavanje tijekom uzgojnog 
razdoblja.
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Tablica 1. GC-MS kvalitativna analiza 
pokusnih pripravaka.











Slika 5. Histogramski prikaz GC-MS kvalitativne analize pripravka prirodnog 
propolisa korištenog u pokusu (Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i 
vještačenja Ivan Vučetić, Zagreb, Hrvatska). 
4MJLB . Elementna kemijska analiza uzorka pripravka prirodnog propolisa na 
prisustvo teških metale rađena na elektronskom mikroskopu SEM-u Philips XL 
30 s EDX detektorom (EDAX), aktivne površine 10mm2 (Centar za forenzična ispi-
tivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, Zagreb, Hrvatska).
5BCMJDBKemijski sastav mesa pilića hranjenih uz dodatak prirodnog propolisa 
tijekom 38 dana pokusa (n=10 po svakoj skupini)
 Pokusne            
skupine              
Rasjek pilećeg mesa Voda, % Pepeo, %
C
Batak  
Bijelo meso  
A
Batak  
Bijelo meso  1,13
Tablica 3. Razlike u udjelu masti i bjelančevina (%) u mesu bataka pilića (n=10 po 
svakoj skupini)
Tretmani C A
Mast Bjelančevine Mast Bjelančevine
Prosjek    
St. Pogreš.    
Usporedbe C vs A C vs A - -
Razlika   - -
Stand. Dev. Razlike   - -
t   - -
p   - -
QQ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$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5BCMJDBRazlike u udjelu masti i bjelančevina u bijelom mesu pilića (n=10 po 
svakoj grupi); A grupa – pilići hranjeni prirodnim propolisom tijekom 38 dana, 
C-kontrola (bez propolisa)
Tretmani C A
Mast Bjelančevine Mast Bjelančevine
Prosjek    
St. Pogreš.    
Usporedbe - C vs A A vs C -
Razlika - OT  -
Stand. Dev. Razlike -   -
t -   -
p -   -
QQOTOJKFTJHOJmLBOUOP$,POUSPMB"USFUNBOTQSPQPMJTB
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